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ABSTRAK 
 
 
ZAKIYAH SAFITRI. Hubungan antara Promosi Penjualan dengan 
Pembelian Impulsif pada konsumen Hypermart di RW.014 Kelurahan 
Jatiwaringin Pondok Gede-Bekasi. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
promosi penjualan dengan pembelian impulsif pada konsumen Hypermart di 
RW.014 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Penelitian ini dilakukan selama empat 
bulan terhitung Maret 2015 sampai Juni 2015. Adapun metode yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh warga di RW. 014 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah 120 orang pernah berbelanja di Hypermart 
Plaza Pondok Gede.Sampel yang digunakan sebanyak 89 orang dengan 
menggunakan teknik acak sederhana.  
        Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 31,10 + 0,62 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan Lhitung=0,00599. Sedangkan Ltabel untuk n=89 dengan taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,0939 karena Lhitung<Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji Linieritas regresi menghasilkan Fhitung<Ftabel, yaitu 
0,70<1,67, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung>Ftabel, yaitu 50,87>3,96, artinya persmaan 
regresi tersebut signifikan. Koefisien Korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy=0,609, selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan 
menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung 7,165 dan ttabel 1,658 pada taraf signifikan 
dan dk=87. Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa koefisien korelasi rxy=0, 
609 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 37,11%, 
yang menunjukan bahwa pembelian impulsif ditentukan oleh promosi penjualan 
sebesar 37,11%. 
        Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara Promosi Penjualan dengan Pembelian Impulsif Impulsifpada 
konsumen Hypermart di RW.014 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi 
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ABSTRACT 
 
 
 
ZAKIYAH SAFITRI. Correlations Between Sales Promotion With Impulsive 
Buying On The Consumer Hypermart At Rw. 014 JatiwaringinVillages 
Pondok Gede Bekasi. Skripsi, Jakarta: Study Program Administration, 
Department of Economics and Business Administration, Faculty of 
Economics, University of Jakarta, Juni 2015. 
This study aims to determine whether there is a relationship between Sales 
Promotion With Impulsive Buying On The Consumer Hypermart At Rw. 014 
Villages Jatiwaringin Pondok Gede-Bekasi. The method used was as survey with 
the correlational approach. The population is all citizens At Rw. 014 
JatiwaringinVillages Pondok Gede-Bekasi. Reasonable population in this research 
is 120 people ever shopped at Hypermart Plaza Pondok Gede. The samples are 89 
people with the use of simple random sampling. 
The resulting regression equation is Y = 31.10 + 0.62 X Test requirements 
analysis that estimates the error normality test regression of Y on X with the test 
Liliefors produce Lhitung = 0.00599. While Ltabel to n = 89 with a significance 
level of 0.05 is 0.0939 because Lhitung <Ltabel the estimated error of Y on X 
normal distribution. Linearity regression test produces Fhitung <Ftable, namely 
0.70 <1.67, so it can be concluded that the linear equations. Significance of the 
regression test produces Fhitung> Ftable, ie 50.87> 3.96, meaning persmaan 
significant regression. Product Moment Correlation Coefficient of Pearson 
generate rxy = 0.609, correlation significance test is then performed using t-test 
and produced thitung ttable 7.165 and 1.658 at significant level and df = 87. Thus 
it can be dismpulkan that the correlation coefficient r xy = 0, 609 are significant. 
The coefficient of determination obtained at 37.11%, which shows that the 
impulsive buying is determined by the sales promotion by 37.11%. 
Results from this study showed that there is a positive and significant relationship 
between Sales Promotion with Impulsive Buyingon the consumer Hypermart at 
Rw. 014 Jatiwaringin Villages Pondok Gede Bekasi 
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